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STRESZCZENIE. Artyku? po?wi?cony jest ustaleniu typów tekstów, z którymi latopisy 
kozackie wchodz? w relacje mi?dzytekstowe jako prototeksty. Na podstawie materia?u 
j?zykowego wyodr?bniono zasadnicze grupy intertekstów i rodzaje elementów intertekstowych, 
za pomoc? których realizowane s? zwi?zki intertekstowe mi?dzy badanymi utworami.
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IULIIA SHPAK
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 
Kharkiv — Ukraine
ABSTRACT. The article is dedicated to deÞ ning types of the texts which interact with Cossacks 
chronicles as precedent texts. Due to the examination of the proper language material it was possible 
to single out the essential groups of intertexts and types of intertextual elements (intertextemes) with 
the help of which the intertextual connections between the examined texts are implemented.
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? ??? ??????? ??????? (?. ????, ?. ????????, ?. ??????, ?. ???? ?? ??.) ??? ????, 
??? ??????????, ???? ???????????? ????????? ??????? ??? ?? ??? ?????. 
??????? ??????????????????? ? ?????? ???????????? ????????????? ?????-
????? ??? ?????????? ????? ???????? ?? ????????? ??? ??? ????????? ???????-
?? ??????? ?????? ????????? ?? ??????? ??????????????? ??????????. ?????-
?????????????? ? ????? ??????????, ?? ?????????? ?? ???? ??? ???????? ???????, 
??? ? ??? ??????????????, ???????? ????, ???????? ? ?????????? ????????-
?????????? ????????. ???????? ?????????, ?. ????’???? ?? ?. ???????, 
?? ? ?????????????????? ????????? ????? ????????? ?????????? ??????????, 
? ????????? ???’?????? ???????????? ????????????? ??????. ? ?????????? ???-
?? ?????? ??????? ???? ?????? ??? ??????, ?? ???????? ???????? ? ????????-
????????????????? ????????, ? ???? ??????????????? ????? ???? ??????????????-
?????. ???? ???????????????? ??’???? ???????????? ??????? ????? ????? ????????-
????, ?? ??????, ??????, ?????????????, ???????????, ????????, ?????????, ?????-
???????? ?? ????? ?? ??????????? ??????, ?????????????? ????? ?? ??????????? 
??????, ??????????? ??????? ????1. ???, ?? ??????, ????? ??????, ? ???? ?????-
?? ????????, ?????? ????????? ????????????? ? ?????????????. 
? ??? ?????? ??????? ???? ???????????????? ???? ???????, ?? ????? ???????? 
???????? ????????? ? ??????????? ????????? ?? ???????????. 
?????????? ?? ?????? ??????????? ?????? ? ????? ???????????? ?????-
?? (?. ???????, ?. ??????, ?. ???????, ?. ??????????, J. Derrida), ?? ?????????-
??? ???????? ???????? ???????? ???????? ?? ???????? ?????????? ??????? (????-
??? ?????????) ? ??????? ?? ????????????? ?????????? (??????? ?. ????’???? 
? ?. ???????). 
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?????? ??????????? ????? ?. ?V?? – ???. ?V??? ??. ?? ???? ????????? ???????? 
??????????? ?????. ????, ?? ?????, ??? ? ????? ???????? ????????? ???????-
??? ??? ????????? ????? ??????? ? ????????. ? ??? ???????? ???????? ?? ????????-
??? ??? ?????? ?????????? ????????? ?????????.
?????????, ?? ??? ??? ???????? ?????????? ????? ?????????? ????????-
??? ??????? ? ???. ?I? ??. ??????? ????? ?????? ????????? ?????????? ??????? 
? ??? ????? ?????? ?????. ???????? 1848–1864 ??. ??????? ??????????? ??????? 
?. ???????, ?? ??????????? ? ???? ?????? ?? ???????? ?????. ??????? ????’???? 
?????? ??? ????????????? 1793 ?. ? ??????? ?. ??????????? „?????????? ??-
?????”, ??? ??? ?? ???? ??????? ??’? ?????? ?????. ????? ???????, ??????? 1853 ?. 
??????? ???’????, ?? ????? ??? ?????????? ?. ??????????? ? ???????, ?? ???-
???? ??????? ????’???? ? ???????? ???? ??????. ???????? ???????? ?? ????????, 
??? ???????????? ????? ???????? ???????? ????????? ??????? ? ?? ????????, ??-
??? ?? ?????????????? ?? ?????????????????, ?????????? ??????????? ?? ??-
??? 50. ????? ??????? ????????? ????????? ? ??????? ?????????. ?? 1846 ?., 
???? ??? ??????? ?? ??? ????????????? ? ?????????? ?. ?????? ?. ??????????. 
???? ??????? ? ??????????? ????????. ????? ??? ??? ??????? ????????? ?????-
????? ???????? ? ???????? ?????? ????? 1878 ?.
1 ? .  ??? ? , ??????????????????? ? ??????? ????? ????????? ?????????, ???????. ???. ????. 
?????. ????, ?????? 2012, ?. 18.
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????? ??????? ????????? ?? ? ??????????2. ?. ????? ???????????? ?????-
?? ?? ???, ??????????, ?? ?? ????????? ??????? ???? ???????? ?????????? ??-
??? (????? ??? ??????? ???? ???????? ? ??????? ?????? ?? ??’?). 
????? ????????? ? ????????? ???? ????? ????????? ?????????: ?????-
??? ????’???? –— ?h?????? ??h??????? ? ??? ?????? ???????? ???????? 
????????? ????? ??????? ???????????, ??????? ????????????, ?? ??????... 
?? ???? 1648, ????????????? ??????? ? ?? ?h?? ?????? ?? ?????? ???????-
???? ????????????, ?? ?????? ?h????????? ? ??? ???????? ?? ??? ????h, ??-
??????? ?? ????h ??????, ?????? ???????? ????????, ????????? ? ??????????? 
??????????? ????????????? ???????????? –– ?? ??????? ???????, ??????? 
????? ??????????? ? ???? ??????. ????? ??? ????? ???????? ? ????h ???????? 
? ???????? ???? ?h????? ??????? ???????????? ??????? ?????? ??????????? 
? ???? ?h???? ??????????..., ????? ??????? –– ???h????????? ?h???????? 
? ??????????????? ? ????? ?? ????? ??????????? ????????? ? ??? ?????????.
?? ?? ????? ????????? ????????? ? ??????? ?????????? ?????? ???? ?? ???-
?????? ??? ?????????? ????????????? ???? ??????. ???, ??????, ?? ?. ????’???? 
????????? ?? ???????? ?????????, ????????? ???? ????????. ?. ??????? ???-
???????? ?????? ?. ????’????. ?. ???????? ??????? ??????? ??? ?????????-
?? ???????????? ???????? ??????? ????? ?? ??????? ?. ????’???? ? ????? 
??????? ????????? 3.
????, ????? ????? ???????, ? ???? ???????????? ????????????????? ??’???? 
? ?????????? ??????????, ????????? ??????????????? ?????? ?I? ??. ?????????, 
?? ???? ?? ??????? ???????? ????????? ??? ??????? ???????????? ?????????? 
??. ???. XVIII ??. ?. ????????????, ???? ???????? ???? ?????????? ????? ? ??-
?????? ????? ?? ????? ??????? ????? ??? ??????? ????????? ??????? ??? ???? ??-
??? ?? ?? ????? ? ??????? ???????4. ???????????? ????? ?. ???????? ? ?. ?????? 
????? ??? ?????????????? ??? ?????? ?? ???????? ?. ????’????.
????????? ??????? ??????-???????? ????? (1741–1824)5 ? ???? ???????-
?????? ??????-????????? ????? (1774–1856) — ????????? ???????????, ????? 
????? ????????? ???????: ????????? ?????? ? ?????????? (1816) –– ????????? 
?? ????? ?????? ???????? ????????? ????? ?????????, ?? ??? ????????? ?? ???-
????? ???????? ?????????.
????? ????? ???????????? ?????????????? ????????, ???????? ?? ??? ??-
?????? ??????? ??????????? ? ???????, ???????????????? ??????, ???????????? ??-
????????? ?????? ????????, ? ??????? ??????????? ???? ?? ?????????? ????. ??-
??? ??????? ?????????, ? ?????? ???? ????????? ????? ????????? ?? ????????? 
????????? ?????????, ??????????? ?. ???????, ?. ????????????, ?. ??????????, 
?. ???????, ?. ???????????, ?. ????’???????, ?. ?????????????, ?. ??????????6, 
?. ????????????, ?. ????????????. ?. ?????????? ?????? ???????? ? ??????-
???? ? ?????? ??????? ?? ?????????7. 
2 ? .  ? .  ? ? ? ? ? , ?????, [?:] ??????? ?????????, ???? 1971, ?. 1–3.
3 ? .  ? ? ? ? ? , ???????? ???????? 30–80-? ??. XV??? ???????? ?? ????????? ?????-
?? ?? ???’???? ??????????? ?????????????, [?:] ??????????? ??????: http://www.medievist.org.
ua/2013/01/3080-xv.html (16.06.2013).
4 ??? ????.
5 ? . -? .  ??? ? ? , ??????? ?????????, ??? ??????? ???????-?????????? ?? ??????? ???????, 
??? ?????????, ???. ? ??. ? .  ? .  ???????? , ???? 1994.
6 ? .  ?? ? ? ? ? ? ? , ???? ???????????? ? ???????? ?????????, [?:] ???????? ????????? ?? 
???????????? ???????, ???? 1878, ?. 1–75.
7 ? .  ? .  ???? ?? ? ? ? ? , ???????? ????????? ? 3-? ?., ???? 1876, ?. 1.
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? ??? ???, ???? ???????? ??????????? ? ??????? ????????????? ????????? 
?????????, ??????????, ????? ???? ?. ???????????, ?. ??????, ?. ?????????, 
?. ??????, ?. ?????????, ???????????? ????? ??????????? ?????????? ??????. 
? ??? ??? ?? ?????? ????? ?? ?????????? ?????????? ????? ??????????? 
???? ? ?????? ?????????, ?????????, ???????, ???????????????????. ???, ?????-
????? ??????????? ???? ???????? ????????? ???????? ?. ????????? ?? 1956 ?.8. 
? ????? ?. ???????? ????????? ?????????? ????????????? ??? ??????????? ????-
??????? ????????? XVII ??., ??????? ????????? ????????? ? ?. ???????9. ????-
?? ??????????? ????????? ???????, ???????????? ?????????? ?????????, ?. ??-
????? ?? ?. ????’????, ????????? ?. ?????? 1998 ?.10.
??????????? ?????? ???????????? ???????? ?. ??????? ?? ?????? ??????-
????, ??????? ?? ??????????? ??????????? ?. ????, ?. ???????, ?. ????????????, 
?. ??????, ?. ?????????. ???? ???????? ?????? ? ?????? ????????, ??????????? 
??????? ??????????? ???????????? ???? ??? ??????????? ??????????, ??????? ? ??-
????? ???????????? ??????. 
?????? ???? ???????? ?. ??????? ????????? ????? ???????? ?????????. ???-
???? ??????????? ?????????? ??? ???????? ?. ??????? ?? ???????????? ?? ??-
?????? ?? ?????? ???????? ?. ??????, ???? ? ?????????? ???????????? ??????-
????? ????? ???????? ?. ??????? (1963 ?) ???????? ??????????????? ?? ???????. 
????? ??????????? ? ??. ???. XIX ??. ????????? ?????????, ?. ????’???? 
? ?. ??????? ???? ?????????? ????? ? ?????????????????. ?????? ????? ?????? 
?????????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ?? ???? ???????????, ????????-
???????, ?????????, ? ? ?????????? ??????????? ? ?????? ?. ??????. ????? ?? 
?. ???????, ?. ?????????? (??????? ?????????? ?????????, ????????? 1865), 
?. ???????? (?????????? (????? ????) ? ??????? ?? ?????????? ? XI ?? 
XVIII ???, ??????? 1869), ?. ??????????? (??????? ?????????? ???????, 
????? 1887) ?. ?????? ??????? ???? ?. ??????? ? ????? ???????????? ????????? 
? ??????? ?????????? (??????? ??????????? ??????????, 1909), ???????????? ????? 
??????? ??????????, ?????????????? ???????. (????? ??????????? ????????-
??, ???. ?. ??????? ??? 81 ???? ?????????????????? ??????? ?. ?. ????????? ? 
?. ?. ??????)11. ?? ??????? ????, ?? ??? ??????? C. ??????? ????????? ? ????-
????? ???? ?? ?????? ???????. 
?. ?????? ????????, ?? „?????? ? ????????? ????????? ?????????, ????’????, 
??????? ? ?? ??????????? ? ????????????, ??????? ?????, ?? ????????????, ??-
????????, ????????? ? ?. ?., ???? ? ????????? ?????????? ????? ??? ??????? ??? 
????????????, ?? ? ??????? ???? ????????? ????? ???? ???????? ?????????. 
? ????????????? ??????? ?? ???? ????? ???? ?????, ?????? ?????? ????? ? ????-
??? ????? ??????; ?? ? XIX ???? ?? ???????? ???? ???????? ??? ????????????? 
??????????? ? ?????????? ????? ?????????? ??????? <...> ???? ?????????? ???-
???????? ????????????, ??????????? ?????? ???????????, ???? ?????????, ???? 
<...> ???????? ???????? ????????? ?????????”12. 
8 ? .  ? .  ?? ?? ? ? ? ? ? , ?????????? ??????????? ???? ???????? ?????????, [?:] „??????? 
???????????? ????????????” ????? 1956, ??.1, ?. 1, ?. 76–99.
9 ? .  ? .  ? ? ? ? ? ? ?? , ????????????? ??? ??????????? ??????????? ????????? XVII ??., [?:] 
„??????? ??????? ????????????? ????????????” ??????? 1954, ?. 9, ?. 165–243.
10 ? .  ? .  ?????? , ???????? ????????? ????????? ??????? ??????????? ????????? ????? 
XVII – ??????? XVIII ??. (????? ? ?, ??????, ????????? ??????????), ???? 1998.
11 ? .  ? .  ?? ? ? ?? , ???????????-???????? ????? (1897–1899), [?:] ???? ?, ???????? ?????? 
? 50 ?., ???? 1981, ?. 31.
12 ? .  ? .  ?? ? ? ?? , ??????? ??????????? ??????????, ??????? ?????. ??? ???????? ??????-
?????? ??????????? ?? ????? ??????????????, [?:] ???? ?, ???????? ?????? ? 50 ?.,  ???? 1983, 
?. 40, ?. 321–347.
321???????? ???????? ?? ???????????
????, ?. ?????? ??????? ???????? ?? ???? ?????????? ????? ?? ??????-
??? ????????? ?? ?? ?????? ????????-????????????, ? ? ?????????? ??????????? 
????????? ??????????, ?? ?????? ?????????? ? ?????? ?. ?????, ?. ?????????-
??, ?. ?????????, ?. ???????. 
????? ?? ?????? ???????? ????????????????? ?????? ????????? ???? ?. ???-
?’???? ?????? ?. ?????. ??????? ??? ??????? ??????, ??? ?. ????? ??????? 
? ????????????? 1928 ?. ?????? ??????? ????’???? ?? ????????? ??????? ? ??-
????????? ???’????. ???????? ???? ??? ???????????? ??????? ?. ????????. 
? ????? ??????????? ???????? ?? ???????? ??????? (??? ?????)13. ????????? ??-
?????????? ????? ????? ? ??????? ?????? ?. ???????, ? ???? ????????? ??????-
??????????? ?????? ????????14.
???? ?????, ?? ?. ???????, ?. ?????, ?. ??????, ?. ??????????, ?. ??????, 
?. ???????, ?. ?????????, ?. ??????? ????????? ?????? ????? ??????? ???????? 
???????????? ???????? ?. ???????. ?. ??????, ?. ???????, ?. ????????? ?????-
???, ?? ????? ?? ????????? ?????????? ??????? ???????? ???????? „????????? 
??? ?????????”15, ? ???????? ? ???? ????????? ???????? „??????????, ??????-
???? ? ????????? ?????????? ?????”, ???? ????????? ??????? ?????? ?? ???????? 
??????? ??????????? ????? ???????????????? ? ??????????? ????????????? ?????. 
?????, ??????????? ? ?????? ?? ?????????? ????????????????? ????????? ???-
?? ????????? ????? ????????? ??????????. ??????, ?? ????? ???????? ?????-
???? ???? ???????? ????????, ??????? ???? ?. ???????, ? ??????? ??????????-
?? ???? ??? ??? ????????? ?????? ?? ????????? ????. ???????? ? ????????? 
?????????? ??????? ? ???????? ?????? ????? (1845?1847 pp.), ?. ???????? ???-
?? ??? ????? ? ?????? ?? ?. ???????????, ???? ??? ?????? ??????? ??????????? 
??????????? ???’???? ? ??? ?????? ?? ????????. ???????, ??????????? ? ??????-
??, ???? ???????? ?????? ???????? ???? ?????? ?????????, ? ????? ????? ?. ??-
?????????: „??????? ???? ?? ??? ?? ????????, ? ?? ??? ?????'??? ?????. ???-
??? ??? ???? ????, ??????? ??. ??????? ????!”16. ??????? ????????????????? 
?. ????? ???????????, ?? ???? ????? ?. ????????, ?? ????????, ????????; ????-
??? ????; ? ???????, ? ?????, ? ???????????? ???????? ????... ?? ????? ??????, 
??????? ??? ????, ????? ?????????? ????????????? ??????? ??????? ?. ??-
?????. ?. ???????? ?????? ? ???????? ?? ?????? ???????? ??? ?????? ???????, 
? ? ???? ? ????? ???????? ??? ??????????? ???????? ????????? ? ?????? ??????, ?? 
?? ??????? ???????, ?????????, ???????. 
????? ? ????? ????????? ??????? ?. ???????? ????????? ? ?????? ???? ???????, 
???????, ???????? ???, ?????????. ??????? ??????????? ? ???????? ???????????? 
???????? ? ???????? ? ????????-??????????? ?????? ???????? ? ????? ???????. ??-
??? ??????? ??? ???????? ??????????? ?????? ?. ???????. ? ????????, ?? ? ? ??-
?????, ??????????? ???????? ????????? ??????? ? ??????????? ??????????? ??????, 
??? ???? ??????????????? ??? ????????? ???????? ? ????????? ???? ? ????? ?????-
?? ??????17. 
13 ? .  ??? ? ? ?? , ???? ??????, [?:] „????????” ???? 1989, ???. ? 5, ?. 137–139, [?:] ???????-
???? ??????: http://www.ursr.org/vitchyzna/89/05/html/138.html (12.03.2013).
14 ? .  ? .  ??? ? ? ?? , ???????? ????’???? ? ???? ???????, [?:] ??????? ?????????? ????????-
?? ???????? ????????, ???? 1992, ?. 3–9.
15 ? .  ? .  ??? ? ? ? ?? ? , ???? ??????? ?????????????, ???? 1908, ?. 2, ??. 2. 
16 ?.  ?.  ???? ? ? ?? , ????? ???????? ?????? ? 12 ?, ???? 2003, ?. 6, ?. 79–80 (?????), ?. 370–
371 (????????).
17 ? .  ? ? ? ? ? , ????????? ???????? ????? (?? ????? ?????????? ??????? ?????? ?????? 
?????????), [?:] Mappa mundi, ????? 1996, ?. 616–634, [?:] ??????????? ??????: http://litopys.org.
ua/rizne/dzyra.htm (16.05.2013).
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???? ???????????? ?????? ???? ???????? ??? ???????? ???????????? ????-
???????. ??? ?? ???????? ????????? ?. ????????, ?. ???????????, ?. ?????-
??????????, ?. ?????? ? ????? ?????????? ?????. 
? ??? ???, ???? ?. ???????? ????? ????? ??? ????, ? ?. ?????????? ????-
????? ??????????? ? ??????? ??????? ?????? ????????????, ????????? ??????-
???, ???????? ???????? ?????????? ???? ????? ???????? ????????, ?????????-
?? ????? ? ???????. ???? ? ??? ??????????? ?????? ?????? ?????????? ??????? 
??????? ???????? ??? ??????????????? ???? ?????????? ????????????, ???????-
?? ?????????, ????????? ??????? ?????? ? ?????????? ?? ??????????, ??????????-
?????????? ?? ????????? ????? ????? ??????????? ?V?? ??.
???????????? ??????????? ?????? ????? ????. ??????? 1663 ?. ?. ?????? 
? ??????? ?????????, ??? ?? ? ??? ?. ????? ???? ? ???????. „?? ????? ???-
??? ???? ??????????? ???? ???????? ????????? — ?????????? ? ????’????. ???? 
????????? ?. ???????? ?????????? ??????? ??????? ?????. ??????????, ?? ?? 
???????? ??????? ?????????, ?? ??????? ?????, ???? ?? ??????????, ”???????-
?????????????” ?. ?????????????, ?? ????????? ?. ?????? ??? ???? ??????-
?????”, ????? ?????? ?????18. ??????????? ???????? ??????? „?????? ????”, 
?. ????? ??????? ??????????? ?? ????????, ??????? ??????????? ? ???????????, 
?? ???????? ?? ?? ????????, ?? ???????? ???????????? ???????? ???? ????? ??-
??????? ?????????. ?????????, ?? ???????? ?? ???? ????????? ???? ??????????? 
??????? ????????, ??? ?????? ??????????? ???????? ???? ?? ??????. ???????????-
????, ?? ?????????? ??? ?? ????????? ?????????, ????????? ????? ?????? ????: 
??? ?????????? ????????? ???????????? ??????????? ??????????? ???????????-
?????????? ????? ? ?? ?????????? ??????? ?????? (?????? ????? ? ?????? ???-
??). ?. ????? ????? ????? ???????? ?????????? ? ??????????? ??????, ?? ???? 
???????? ?? ????????. ?. ????? ????????? „?????? ?????????????” ??????????? 
??????. ????? ???? ?????? ??????????? ????????? ?? ???????? ???? ??? ?????19. 
???????? ?????? ???????????? ?. ??????????? ??????? ????????? ????-
?????????? ?????? ??????? ?????????? ????? 1648–1654 ??., ????? ?????? ???-
?? ????? ????????? ???????? ??????? ?? ???????, ????? ???????? ?????????-
????????????? ???????? ? ??????-??????????? ?????????. ?????? ?? ????-
?? ???????? ?????? ???????????? ?????????? ?????????? ?. ???????????, 
?. ?????????? ?? ? ?????? ???????????? ? ?????????. ?????????? ????????-
???? ??????????? ?? ???????? ??????? ?? ???????????? ???????, ? ????? ????? 
?????? ????? ???????: ????? ??????????? ?? ?????????????, ????? ?????????? 
? ??????, ??????? ?? ??????????? ???????? ?? ?????? ?? ????. ???? ?. ?????-
????????, ?? ??????????? ???????, ?????????? ??????? ????? ? ?? ??????? ???-
?????? ?? ????? ??????, ??? ???????? ?????? ? ???????? ??????, ???????? ?? ??-
???20. 
?. ?????-????????? ??? ????????? ?? ???????? ??????????? ??????, ????-
????? ???? ??????? ???? ?????????? (1898). ? ?????????? ??????????-???????? 
(???? ??? ???? ?????? ? ???????? ???????) ???? ????? ?????? ?????????: 
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